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1 En su  introducción, los editores de  este  volumen  bilingüe  (español/inglés),  Francisco
Ramírez  Santacruz  y  Pedro  Ángel  Palou,   confiesan  que  el   tema  de   la   relación  de
Cervantes   con   América   «es   harto   conocido».   Sin   embargo,   la   perspectiva
multidisciplinaria  no  deja  de  ser  novedosa,  ya  que  nos   lleva  del  Siglo  de  Oro  hasta
nuestros   días   tocando   aspectos   tan   diversos   como   la   interpretación   de   la   obra
cervantina  y  su  recepción  en  América,   las  figuras  de   los   indianos  y  de   los   indios,  o
incluso   la  versión  animada  del  Quijote.  Con   la   imposibilidad  de  resumir  de  manera
completa todos los ensayos incluidos en este libro, me concentraré en los que más se
acercan al tema puramente literario.
2 Los  especialistas   invitados  no  se   limitan  al  hidalgo  de   la  Mancha  ni  mucho  menos.
Ignacio  García  Aguilar  recuerda  que,  en  su  Canto  de  Calíope,  Cervantes  propone  un
catálogo de ingenios literarios que incluye a quince escritores novohispanos, tanto los
que nacieron en América como los que desarrollaron en un momento dado su actividad
literaria  en  el  Nuevo  Mundo.  Otro  catálogo  es  el  del  donoso escrutinio del  cura  y  del
barbero en la primera parte del Quijote (I, 6), mucho más amplio, ya que «se recopilan
autores   tanto  del  hoy   como  del   ayer»   (p. 7)   y   en   el  que   se  mencionan   a  poetas
novohispanos como Alonso de Ercilla – el cura considera su Araucana como una joya de
poesía  –y  Bernardo  de  la  Vega,  quien  aparecerá  también  pero  de  forma  negativa–  a
causa  de  rencores  personales  por  parte  del  alcalaíno  –en  el  Viaje  del  Parnaso.   Isabel
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pueblos  septentrionales»  (p. 70).  Tienen  costumbres  parecidas  y  practican  sacrificios
humanos.  De   la  misma  manera,  Cory  A.  Reed  afirma   la  estrecha  conexión  entre   la
epopeya de Ercilla y La Numancia de Cervantes : «The Numantinos share similarities with
the  “nobles  savages”  of  Araucana,  including their  pagan religious  rituals» (p. 106).  Según
Reed, esta comparación podría interpretarse como una forma lascasiana de empatía por
los sufrimientos de los pueblos conquistados.
3 Francisco  Ramírez  Santacruz  resume  de  forma cristalina lo  que fue la recepción  y  el




empeños de una casa alusiones específicas al Quijote. «Con todo, que la jerónima haya sido
entre  todos  sus  contemporáneos  novohispanos  quien  más  referencias  haya  hecho  al
creador de la novela moderna la distingue una vez más de todos ellos» (p. 88). Se trata
de los episodios de Clavileño, Melisendra y maese Pedro. En su respuesta a un caballero




la   mexicana   y   el alcalaíno   comparten   la   misma   fascinación   por   el   tema   de   la
identificación   con   entes   de   ficción.   En   el   Quijote  la   figura   del   galeote   Ginés   de
Pasamonte   se   convierte   en   la   del   escritor   y   así   se   afirma   nuevamente   esta
identificación/confusión  entre   ficción  y   realidad.  Estos  ejemplos  «muestran  un   ser
desdoblado [sor Juana] que se reconoce más con la Fénix que con la monja» (p. 100),
comenta Ramírez Santacruz. En muchos sentidos, concluye, la jerónima se adelanta a
una  visión  borgesiana ;  añadiría  que,  lamentablemente,  Borges  probablemente  nunca
leyó a sor Juana. 
4 No es de extrañarse que el autor argentino con su «Pierre Ménard, autor del Quijote»
sea  el   tema  de  dos  artículos  de  esta  publicación.  Michael  Scham  recuerda  el  doble
legado europeo y criollo de Borges : «the paternal legacy of the library, heavily populated by





cuchilleros de Buenos Aires : «El otro, el mismo ranges from Nordic sagas to Barrio Norte and
other Buenos Aires neighborhoods, from daggers in desk drawers to armies pitched in epic battle
on  the  plains»   (p. 139).  Otra  vez,   se   trata  de   la   transformación  y/o  negación  de   la
realidad, ya que el narrador de «Juan Muraña» (Borges…) nunca conoció realmente el
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universo   de   los   cuchilleros :   «Palermo   del   cuchillo   y   de   la   guitarra   andaba   (me
aseguran) por las esquinas» (p. 142). «Me aseguran»… En la realidad, un muro concreto
y  simbólico  –o  mejor  dicho  una  reja–  separaba   la  casa  de  Borges  del  mundo  de   los
cuchilleros y compadritos. En este sentido, el escritor argentino se asemeja al caballero
andante soñando su vida. Jutta Weiser resume la complicada e intrincada composición




fascinante.  Tanto   en   Magias  parciales  como   en   Pierre  Ménard,   «Borges   se   interesó
particularmente por los diferentes niveles diegéticos, tan importantes en las cuestiones











6 Me  parece  que son esos artículos  los que más se complementan y  permiten  entablar
este diálogo literario transatlántico. La perspectiva de Adrián J. Sáez es más histórica,
ya  que   está   centrada  en   la   figura  de  Hernán  Cortés.  Cortés   representa  el  «héroe
maltratado» que no recibió los honores esperados después de su conquista de México, y
Cervantes  hubiera  podido  proyectarse  perfectamente  en   la   figura  del  conquistador
después de su cautiverio en Argel y de sus peticiones frustradas para obtener un puesto
en el Nuevo Mundo. Sin embargo, parece que la comparación se queda por ahí, ya que la
autoría   de   los   dos   poemas   de   Cervantes   dedicados   a   Cortés   es   bastante   dudosa.
Francisco  Layna  Ranz  introduce  aspectos  históricos  y  antropológicos  con  su  artículo
sobre  Matilde  de   la  Torre :  «…  cuando   [España]  halló  de  pronto  en   la   inmensidad
americana una riqueza de fantasía, perdió el norte del derecho europeo para entrar en
el ensueño del imperialismo conquistador «(p. 19). Sería el «error americano», según la
escritora  española.  Obed  Lira  ofrece  una  visión  política  de  Cervantes,  quien  en   su
novela   ejemplar   Rinconete  y  Cortadillo  introduce   « ethical  questions  regarding  Spanish
colonization» (p. 33) influidas por los textos de Bartolomé de las Casas.
7 Para ser completo hay que mencionar el artículo de Álvaro Llosa Sanz, cuyo tema, la
serie  de  animación  de Ubbe  Eert  Iwerks,  se  aparta  de  los  demás  estudios.  Esta  serie
pertenece  a  una   larga   lista  de  adaptaciones,  «generalmente  muy   libres,  cultural  e
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